































Utilization of accommodation 
capacity 1978
Helsinki 1979 Valtion painatuskeskus/Ky. Mäntän kirjapaino
Majoitusliikkeiden kapasiteetin käyttö v. 1978
Majoitustilasto käsittää kaikki ne majoitusliikkeet, 
joilta asetus majoitus- ja ravitsemusliikkeistä (502/69) 
edellyttää elinkeinoluvan. Näitä ovat hotellit, m otellit, 
m atkustajakodit, m oottorim ajat ja yöm ajat. Tilastossa 
eivät ole mukana mm. useimmat lom akylät, retkeily­
majat ja leirintäalueet. K uukausitiedot on julkaistu 
erillisinä tilastot.iedotuksina.
Tauluissa 1 —3 esitetään tiedo t majoitusliikkeissä ta ­
pahtuneiden yöpym isten lukumääristä lääneittäin yöpy­
jän asuinmaan mukaan vuodelta 1978. Tauluissa 4 ja 5 
ovat vastaavat tiedot kesäajalta (kesä—elokuu) 1978. 
Kapasiteetin käyttöastetiedot esitetään taulussa 6 lää­
neittäin ja taulussa 7 kuukausittain. Yömajojen kapa­
siteetin käyttöasteet on laskettu käytössä olleiden vuo­
teiden prosenttisena osuutena kaikista vuoteista, kun 
taas muiden m ajoitusliikkeiden käyttöasteet on laskettu 
käytössä olleiden huoneiden prosenttisena osuutena kai­
kista huoneista. Taulussa 8 on tiedot vastaavien majoi­
tusliikkeiden kapasiteetista 1978.
Tauluissa esitetyissä luvuissa eivät ole mukana kaikis­
sa majoitustilaston piiriin kuuluvissa majoitusliikkeissä 
tapahtuneet yöpym iset. N. 90 %:lta ko. majoitusliikkeis­
tä  on saatu kapasiteetin käy ttöä koskevat tiedot. K äyttö­
astetta laskettaessa (taulut 6—7) on ollut mukana jonkin­
verran enemmän m ajoitusliikkeitä kuin yöpym isten mää­
riä kansalaisuuksittani laskettaessa (taulut 1-5). Eri 
läänien peittävyysluvuissa, samoin saman läänin peittä- 
vyysluvuissa eri aikoina sekä eri m ajoitusm uotojen peit­
tävyysluvuissa on eroavuuksia, minkä vuoksi tässä tilas­
tossa julkaistavat absoluuttiset luvut eivät sellaisenaan 
ole täysin vertailukelpoisia keskenään.
Majoitusliikkeissä (ilman yömajoja) v. 1978 tapah­
tuneista yöpym isistä oli ulkomaalaisten yöpymisiä 27 % 
(v. 1977 27 %).Vastaavan luvun ollessa yömajoissa vain 
noin 2%  (v. 1977 1 %). Yöpym isten kokonaismäärästä 
oli hotellien ja motellien osuus 85 %(v. 1977 84 %), kun 
taas ulkomaalaisten yöpymisistä tu li hotellien ja m otel­
lien osalle 95 % (v. 1977 93 %). Kesäajan osuus yöpymis­
ten kokonaismäärästä (ilman yömajoja) oli 36 % (v. 
1977 36 %) ja ulkomaalaisten yöpymisistä 50 % (v. 1977 
51 %). Ulkomaalaisten koko vuoden yöpymisistä tuli 
Helsingin osalle 37 % (v. 1977 37 %). Majoitusliikkeissä 
(ilman yömajoja) tapahtuneista ulkomaalaisten yöpym i­
sistä oli Ruotsin osuus suurin. Seuraavina olivat Saksan 
liittotasavalta, Neuvostoliitto, USA, Norja ja Iso-Britan- 
nia. On huom attava, että tauluissa esitetyt luvut eivät 
kuvaa ko. maasta saapuneiden ulkomaalaisten kokonais­
määrää, vaan heidän yöpymisiensä määrää edellä maini­
tuissa majoitusliikkeissä.
Majoitusliikkeiden kapsiteetin käyttöasteissa on olen­
naisia eroja lajeittain, kuukausittain ja alueittain. Vertail­
taessa käyttöasteita lajeittain on muistettava, että yö­
majojen ja muiden m ajoitusliikkeiden käyttöasteet eivät 
ole keskenään vertailukelpoisia, koska laskentaperusteet 
ovat erilaiset ja koska yöm ajojen toim inta poikkeaa 
luonteeltaan muiden majoitusliikkeiden toim innasta.
Härbärgeringsställenas beläggning är 1978
Härbärgeringsstatistiken om fattar alla de härbär- 
geringsställen för vilka näringstillständ föru tsättes enligt 
förordningen om härbärgerings- och förplägnadsrörelsen 
(502/69). Dessa är hotell, motell, resandehem , m otor- 
hyddor och natthärbärgen. De flesta sem esterbyar, 
vandrarhem och campingom räden ingär in te i denna 
Statistik. M änadsuppgifterna har publicerats som skilda 
statistiska rapporter.
Ur tabellerna 1—3 framgär uppgifter om antalet 
övernattningar pä härbärgeringsställena enligt län och 
nattgästens hemland för är 1978. Tabellerna 4 och 5 
innehäller motsvarande uppgifter för som m aren 1978. 
(juni—augusti). Ur tabell 6 framgär uppgifter om belägg- 
ningen länsvis och ur tabell 7 mänadsvis. N atthärbär- 
genas beläggning har beräknats som antalet belagda 
bäddar i procent av samtliga bäddar, m edan övriga 
härbärgeringsställens beläggning har beräknats- som 
antalet disponerade rum  i procent av samtliga rum . Ur 
tabell 8 framgär uppgifter om motsvarande härbär­
geringsställens kapaciteter är 1978.
I de tal som ingär i tabellerna ingär in te  alla 
övernattningar som skett pä de härbärgeringsställen som 
hör tili härbärgeringsstatistiken. Av ca 90 % av ifräga- 
varande härbärgeringsställen har uppgifter rörande 
beläggning erhällits. Vid beräknandet av beläggnings- 
graden (tabellerna 6—7) har i nägon m än flera härbär­
geringsställen tagits med än antalet övernattningar 
beräknade nationalitetsvis (tabellerna 1—5). Det finns 
märkbara skillnader i de olika länens täckningsvärden, 
ävensom i täckningsvärdena för samma län under olika 
tider samt i täckningsvärden för olika härbärgerings- 
form er, varför de absoluta värden som publiceras i denna 
Statistik inte som sädana är sinsemellan jäm förbara.
Pä härbärgeringsställen (utom  natthärbärgen) svarade 
utlänningar för 27 % av övernattningarna är 1978 (27 % 
är 1977), medan motsvarande tal för natthärbärgen 
endast var omkring 2% (1 % är 1977)_ Av det to tala 
antalet övernattningar var hotellens och m otellens andel 
85 % (84  % är 1977), medan utlänningars övernattningar 
tili 95 % skedde pä hotell och m otell (93 % är 1977). 
Sommartidens (juni—augusti) andel av det to ta la  antalet 
övernattningar (utom  natthärbärgen) var om kring 36 % 
(36 % är 1977) och av utlänningars övernattningar 50 % 
(51% är 1977). Utlänningars övernattningar under heia 
äret skedde tili 37 % (37 % är 1977) i Helsingfors. Av 
utlänningars övernattningar pä härbärgeringsställena 
(u tom  natthärbärgen) var Sveriges andel störst. Därnäst 
kom Förbundsrepubliken Tyskland, Sovjetunionen, 
USA, Norge och Stor-Britannien. Det bör märkas a tt de 
värden som framlagts i tabellerna in te  ger en bild av 
to talantalet utlänningar som anlänt frän ifrägavarande 
land, u tan  antalet övernattningar i'ovannäm nda härbär­
geringsställen.
Härbärgeringsställenas beläggning uppvisar avsevärda 
skillnader enligt typ , mänad och region. Vid jäm förelse 
av beläggningen enligt typ  bör man hälla i m innet, a tt 
natthärbärgenas och övriga härbärgeringsställens 
kapaciteter inte är sinsemellan jäm förbara, emedan 
beräkningsgrunderna inte är de samma och emedan 
natthärbärgenas verksamhet tili sin natur aw iker frän 
övriga härbärgeringsställens verksamhet.
K aikkien m ajoitusliikkeiden (ilman yöm ajoja) k äy t­
töaste  oli alhaisin joulukuussa sekä koko maan (40) että 
kaupunkien (43) osalta. K orkein käy ttöaste oli koko 
maassa elokuussa (62) ja kaupungeissa syyskuussa (67). 
Alueellisia eroja on sekä läänitasolla että paikkakun­
n ittain  kaikissa m ajoitusliikelajeissa. Kaupungeissa on 
yleensä korkeam pi käy ttö as te  kuin maalaiskunnissa, 
poikkeuksena tästä  oli heinäkuu. Läänitasolla oli Uuden­
maan läänin käy ttö as te  (70) korkein  ja Pohjois-Karjalan 
läänin (51) alhaisin.
Pä samtliga härbärgeringsställen (u tom  natthärbärgen) 
var beläggningen lägst i decem ber bäde för hela riket 
(40) och för städer (43). Den högsta beläggningen var för 
hela riket i augusti (62) och för städer i September (67). 
Regionala skillnader bäde länsvis och ortsvis förekom m er 
inom alla typer av härbärgeringsställen. Beläggningen är i 
allmänhet högre i städer än i landskom m unerna, med juli 
mänad som undantag. Pä länsnivä var beläggningen högst 
(70) i Nylands Iän, medan Norra Karelens Iän hade den 
lägsta beläggningen (51).
Summary
Utilization o f  accom m odation capacity in 1978. The 
accom m odation statistics cover hotels, motels, boarding 
houses, m otor inns and doss-houses. The response rate 
fo r  all types o f  accom m odation facilities was about 90 
%.
Tables 1 —3 present data fo r  the whole year 1978 on 
the num ber o f  nights spent in accom m odation by 
province and v isitor’s country o f  residence. Tables 4 and  
5 contain the corresponding data fo r  the sum m er season 
1978 (Ju n e -A u g u st) . Data on the rate o f  utilization are 
presented by province in table 6 and by m onth  in table 
7. The rate o f  utilization o f  doss-houses has been 
calculated as the num ber o f  beds occupied in proportion  
to  all beds, whereas the rate o f  utilization o f  o ther types  
o f  accom m odation has been calculated as the num ber o f  
room s occupied in proportion to all rooms. Table 8 
contains data on the capacity o f  corresponding types o f  
accom m odation in 1978.
The proportion  o f  nights spen t in accom m odation by 
foreigners (excl. doss-houses) was 2 7  % in 1978 (27  % in
1977), the corresponding figure fo r  doss-houses being 
merely some 2%  (1 % in 1977). The proportion o f  
nights spent a t hotels and m otels was 85 % (84 % in 
1977), whereas the proportion o f  nights spent by 
foreigners at hotels and m otels was 95 % (93 % in 1977). 
The sum m er season (June-August) covered 36 % (36 % 
in 1977) o f  the total num ber o f  nights spent in 
accommodation (excl. doss-houses), the corresponding 
figure fo r  nights spent by foreigners being som e 50 % 
(51 % in 1977).
The rate o f  utilization o f  the accommodation  
capacity shows great variations by type, m onth  and 
region. The rate o f  utilization is generally higher in 
urban districts than in rural districts. The rate o f  
utilization o f  the whole country was highest in 
A ugust (62) and low est in D ecem ber (40). On the
provincial level, the province o f  Uusimaa. had the highest 
rate o f  utilization (70) and the province o f  Pohjois- 
Karjala low est (51).
TAULUJA -  TABELLER 
TABLES
TAULU 1. YÖPYMISIEN LUKUMÄÄRÄT MAJOITUSLIIKKEISSÄ V. 1978 (ILMAN YÖMAJOJA)
T A B ELL 1. ANTAL ÖVERNATTNINGAR PÂ HÄRBÄRGERINGSSTÄLLENA" ÄR 1978 (EXKL. NATTHÄR-
T a b l e  1 .  “N u m b e r  o f  n i g h t s  a t  t h e  a c c o m m o d a t i o n  f a c i l i t i e s i n  1 9 7 8  ( e x c l .  d o s s -
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Suomi — F in lan d  ........................................... 74-2 162 429 592 568 077 57 760 489 850 301 328
II
R uo tsi — S v e r ig e  — S w eden  ................... 139 576 112 558 83 294 94 390 29 561 8 439
N o rja  — N orge — N o rw a y .......................... 31 631 25 140 9 008 2 354 8 026 959
T an sk a  — D anm ark — D enm ark .............. 25 510 19 906 4 881 1 395 3 484 987
Is la n t i  — Islan d  — Ice land  ........................ 1 962 1 481 673 245 390 223
II Y h teensä  — Summa — T ota l ................. 198 679 159 085 97 856 98 384 41 461 10 608
ra
S ak sa n  li i t to ta s a v a lta  — T y sk lan d , F R  
— G erm any, F R ........................................ 95 949 72 871 25 055 1 417 26 867 11 597
R anska — F  r  an k r ike — F  r  ane e ............... 22 927 19 431 2 538 69 2 778 796
Is o -B r i ta n n ia  — S to rb r ita n n ie n  — G re a t 
B r ita in  ......................................................... 46 516 39 522 7 467 241 6 129 3 052
A lankom aat — N ed e rlän d e rn a  — N e th e r­
la n d s  .............................................................. 19 709 14 785 2 714 110 4 585 1 133
B e lg ia  — B elg ien  — Belgium  ................... 7 822 6 070 817 15 702 271
I ta l ia  — I ta lien  — Ita ly  ............................... 12 466 9 732 1 441 31 2 189 1 094
Itä v a lta  — Ö s te r r ik e  — A u s t r i a .............. 9 544 8 074 1 172 41 1 779 592
S v e its i  — S chw eiz  — S w itze rlan d  . . . . 26 024 21 948 2 734 71 5 202 1 229
I r la n t i  — Irla n d  — Ire lan d  .......... ............ 1 151 815 82 8 175 84
K re ik k a  — G rek land  — G r e e c e ............... 2 458 2 133 542 18 102 53
Luxem burg — L u x e m b o u rg ........................ 341 267 42 - 303 7
P o rtu g a li-—P o rtu g a l .............................. . . 1 049 977 58 14 101 109
E sp an ja  — S pan i en — S p a i n ..................... 7 055 6 368 225 15 477 119
T u rk k i — T u rk ie t — T u r k e y ..................... 750 619 402 23 155 18
S a k sa n  dem o k raa ttin en  ta sa v a lta  — 
T y sk la n d , DR —G erm any, D R .......... 4 063 3 751 437 13 788 680
N euvo s to liitto  — S ovj etunionen —S ov iet - 
U n io n ............................................................. 53 610 48 655 26 701 89 33 347 8 393
M uut E uroopan  m aat— Ö vriga  e u ro p e is -  
ka lä n d e r—O th er E u ropean  c o u n trie s 38 254 33 389 5 545 138 8 538 2 104
USA .................................................................. 97 473 88 997 5 424 349 6 102 1 197
K anada — C anada ........................................ 9 920 8 757 1 102 15 1 342 307
Muu A m erikka — Ö vriga  am erik an sk a  
lä n d e r  — R e s t of A m e r i c a ............ .. 6 865 5 822 1 190 47 640 160
Japan i — Japan ............................................... 14 478 11 935 804 76 1 061 1 979
M uu A asia  — Ö v rig a  a s ia t isk a  lä n d e r  — 
O th e r A sian  c o u n t r i e s .......................... 11 496 9 835 1 316 25 2 652 672
A frikka — A frika — A f r i c a ........................ 5 285 4 449 526 42 841 564
M uut m aat — Ö v rig a  lä n d e r  — O th er 
c o u n tr ie s  .......................................... .. 14 227 10 992 1 184 70 801 435
I ll  Y h teensä  — Summa — T otal .............. 509 432 430 194 89 518 2 937 107 656 36 645
Y hteensä — Summa — T otal II + 111 708 111 589 279 187 374 101 321 149 117 47 253
Y h teen sä  — Summa — T o ta l!  + II + III 1 450 273 1 018 871 755 451 159 081 638 967 348 581
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258 848 184 624 275 298 310 282 277 717 352 578 367 521 4 186 045 3 127 419
4 796 2 409 4 348 9 994 68 970 10 812 29 814 486 403 462 229
469 259 873 1 393 6 976 2 860 26 125 90 933 66 945
416 295 1 568 922 1 279 753 1 601 43 091 39 194
63 18 29 177 83 102 61 4 026 3 885
5 744 2 981 6 818 12 486 77 308 14 527 57 601 624 453 572 253
8 387 5 336 8 324 18 493 7 062 12 451 37 055 257 993 199 490
562 327 1 165 997 531 1 056 3 924 37 670 34 339
558 370 921 2 050 2 035 1 474 2 477 73 290 69 963
640 541 1 039 3 307 841 1 499 3 298 39 416 32 476
222 81 152 414 160 346 1 050 12 052 11 128
255 73 317 1 019 203 433 1 441 20 962 19 381
754 219 348 676 231 504 2 496 18 356 16 262
2 027 1 002 2 360 3 570 529 2 897 8 016 55 661 45 765
8 9 6 41 57 100 87 1 808 1 561
22 10 106 60 54 42 66 3 533 3 431
53 - 6 277 2 18 75 1 124 734
7 32 10 9 6 13 18 1 426 1 371
55 18 99 105 71 83 224 8 546 8 292
3 16 13 6 25 22 14 1 447 1 089
68 76 351 325 80 116 86 7 083 6 879
1 784 1 462 2 645 11 961 1 220 1 823 1 202 144 237 134 989
1 201 1 030 1 398 3 154 850 1 287 1 251 64 750 61 546
937 556 815 1 961 1 659 1 529 3 874 121 876 117 861
105 58 92 502 226 243 347 14 259 13 673
165 47 49 493 148 605 126 10 535 10 380
106 83 129 712 150 216 588 20 382 18 776
107 146 230 472 294 326 417 18 153 17 739
109 8 57 101 132 118 193 7 976 7 682
180 119 141 508 261 633 512 19 071 18 427
18 315 11 619 20 773 51 213 16 827 27 834 68 837 961 606 853 234
24 059 14 600 27 591 63 699 94 135 42 361 126 438 1 586 059 1 425 487
282 907 199 224 302 889 373 981 371 852 394 939 493 959 5 772 104 4 552 906
TAULU 2 YÖPYMISIEN LUKUMÄÄRÄT HO TELLEISSA  JA MOTELLEISSA V. 1978
TA BELL 2 .  ANTAL ÖVERNATTNINGAR PÄ HOTELL OCH MOTELL ÄR 1978
T a b l e  2 .  N u m b e r  o f  n i g h t s  a t  H o t e l s  a n d  m o t e l s  i n  1 9 7 8
Yöpymisien lukum äärät — Ö vernattn ingar -  Number of nights
Lääni — Län — P ro v in ce
A suinm aa 
H emi and
C o u n try  of dom icile
Uudenmaan siitä T urun ja Ahvenen- Hämeen Kymen
Nyland s H elsinki 
d ä ra v  H ei-












Suom i — F in land  ........................................... 631 192 351 753 511 059 51 946 420 564 208 768
II
R u o tsi — S v e r ig e  — S w eden ................... 136 656 110 646 80 394 91 651 27 434 7 851
N o rja  — N orge — N o rw a y .......................... 31 235 24 868 8 847 2 338 7 589 874










832II Y h teensä  — Summa — T o ta l .............. 194 156 94 745 95 38 9
Ill
S a k sa n  li i t to ta s a v a lta  — T y sk la n d , FR
— G erm any, F R ........................................ 93 468 70 836 24 489 1 370 25 591 8 543
R an sk a  — F ra n k r ik e  — F ra n c e  .............. 22 091 18 923 2 388 58 , 2 546 688
Is o -B r i ta n n ia  — S to rb r ita n n ie n  —G re a t
B r ita in  ......................................................... 46 057 39 251 7 362 235 6 021 2 922
A lankom aat — N ed erlän d ern a  — N eth e r-
lan d s . . . ....................................................... 18 700 14 309 2 580 110 4 246 1 059
B e lg ia  — B elg ien  — Belgium  ................... 7 601 5 920 799 15 663 224
I ta l ia  — Ita lien  — Ita ly  ............................... 12 182 9 483 1 385 31 2 051 983
Itä v a lta  — Ö s te r r ik e  — A u s t r i a .............. 9 279 7 810 1 147 41 1 638 516
S v e its i  — S chw eiz  — S w itze rlan d  . . . . 25 391 21 440 2 605 65 4 800 1 049
I r la n t i  — Irla n d  — Ire la n d  ........................ 1 107 771 82 8 157 77
K re ik k a  — G rek land  — G re e c e  .............. 2 296 2 002 542 18 73 53
Luxem burg — L u x e m b o u rg ........................ 338 264 42 - 286 7
P o rtu g a li  — P o rtu g a l ................................. 1 042 970 54 14 93 108
E sp an ja  — S p an ien  — S p a i n ..................... 6 880 6 195 206 15 427 71
T u rk k i — T u rk ie t — T u r k e y .....................
S a k sa n  dem okraa ttinen  ta sa v a lta  —
589 526 401 23 151 16
T y sk lan d , DR — G erm any, D R ..........
N euvosto liitto  — S ov j etunionen — Soviet-
3 964 3 652 320 13 769 588
u n i o n ............................................................. 52 026 47 245 25 308 89 31 711 8 039
M uut E uroopan  m a a t— Ö vriga  eu rope is-
36 264 652 136 408k a  lä n d e r —O th er E uropean  c o u n trie s 31 4 921 7 2 034
USA .................................................................. 93 928 ■85 851 5 202 347 5 904 1 100
K anada — C anada ........................................
M uu A m erikka — Ö v rig a  am erik an sk a
9 455 8 372 1 063
066
15 1 188 264
lä n d e r  — R e s t of A m erica ................... 6 337 5 307 1 47 620 150
Japani — J a p a n .............. .................................
M uu A asia  — Ö v rig a  a s ia t is k a  lä n d e r  —
13 944 11 441 783 76 775 1 941
O th e r A sian  c o u n t r i e s .......................... 10 822 9 161 1 218 25 2 548 663
A frik k a  — A frika  — A f r i c a ........................
M uut m aat — Ö v rig a  lä n d e r  — O th er
4 386 3 694 506
096
41 591 552
c o u n tr ie s  .................................................... 12 642 9 676 1 70 692 326
I ll Y h teensä  — Summa — T o t a l .............. 490 789 414 751 85 565 2 862 100 949 31 973
Y hteensä  — Summa — T o ta l II + III 685 760 571 442 180 310 98 489 139 659 41 805
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180 089 126 200 224 518 290 921 244 105 269 707 259 586 3 418 655
4 293 1 890 3 965 9 408 66 866 9 770 27 343 467 521
416 244 810 1 367 6 187 2 524 22 765 85 196
364 233 1 523 869 1 258 731 1 330 41 891
62 8 27 177 82 70 50 3 909
5 135 2 375 6 325 11 821 74 393 13 095 51 488 598 517
6 819 3 693 7 800 18 110 5 510 10 712 30 790 236 895
436 191 1 144 906 471 919 3 198 35 036
525 346 890 1 986 2 004 1 433 1 771 71 552
493 516 850 3 273 821 1 390 2 852 36 890
148 75 140 408 151 312 968 11 504
189 46 296 958 189 393 1 199 19 902
671 185 336 624 205 477 2 208 17 327
1 685 763 2 317 3 451 478 2 768 7 499 52 871
8 6 2 15 56 99 85 1 702
19 10 104 57 52 36 56 3 316
5 - 2 277 2 18 70 1 047
7 32 10 5 2 13 18 1 398
26 18 98 98 69 75 127 8 110
1 16 13 6 24 22 10 1 272
66 47 351 325 80 114 42 6 679
1 631 1 141 2 598 11 895 1 212 1 798 1 001 138 449
1 175 915 1 352 2 948 835 1 190 992 60 170
779 510 787 1 853 1 567 1 386 3 427 116 790
85 43 90 458 221 231 287 13 400
141 47 48 449 142 591 104 9 742
76 69 115 627 131 194 483 19 214
99 143 230 405 285, 284 379 17 101
22 6 56 89 104 101 154 6 608
160 81 131 498 238 552 383 16 869
15 266 8 899 19 760 49 721 14 849 25 108 58 103 903 844
20 401 11 274 26 085 61 542 89 242 38 203 109 591 1 502 361







































1 370 806 
4 048 132
t a u l u  3 . y ö p y m i s i e n  l u k u m ä ä r ä t  y ö m a j o is s a  v . 1978
TA BELL 3 . ANTAL ÖVERNATTNINGAR PÄ NATTHÄRBÄRGEN AR 1978 
T a b l e  3 .  N u m b e r  o f  n i g h t s  a t  t h e  d o s s - h o u s e s  i n  1 9 7 8
Yöpymisien lukum äärät — Ö vernattn ingar — Number of nights
A suinm aa 
•H emi and
C o u n try  of dom icile
I
Suom i — F in lan d  . . .
II
R uo tsi — S v e r ig e  — S w eden ...................
N o rja  — N orge — N o rw a y ..........................
T an sk a  —' D anm ark — D enm ar k ..............
I s la n ti  — Island  — Iceland  ........................
II Y h teensä  — Summa — T o ta l ..............
III
S ak sa n  l i i t to ta s a v a lta  — T y sk lan d , P R  
— G erm any, F R ........................................
R anska  — F ra n k r ik e  — F r a n c e ............ .
I s o -B r i ta n n ia  — S to rb r ita n n ie n  — G re a t 
B rita in  .........................................................
A lankom aat — N ederländerna^— N e th e r­
la n d s  .............................................................
B e lg ia  — B elg ien  — Belgium ...................
I ta l ia  — I ta lien  — I ta ly  ...............................
I tä v a lta  — Ö s te r r ik e  — A u s t r i a ..............
S v e its i  — S chw eiz  — S w itze rlan d  . . . .
I r la n t i  — Irlan d  — Ire la n d  ........................
K re ik k a  — G rek land  — G re e c e  ..............
Luxem burg — L u x e m b o u rg ........................
P o rtu g a li  — P o rtu g a l ..........................
E sp an ja  — S p an ien  — S p a i n .....................
T u rk k i — T u rk ie t — T u r k e y ......................
S a k sa n  dem okraattinen  ta sa v a lta  — 
T y sk la n d , DR — G erm any, D R ..........
N euvo s to lii tto  — S o v  j etun ionen  — S oviet- 
un ion  ..............................................................
M uut E uroopan  m a a t—Ö v rig a  eu ropeis- 
k a lä n d e r —O th er E u ropean  c o u n trie s
USA ................................. ................................
K anada — C an ad a  ........................................
Muu A m erikka — Ö vriga  am erikanska  
lä n d e r  — R e s t of A m erica ...................
Japani — Japan ................................................
Muu A asia  — Ö v rig a  a s ia t is k a  lä n d e r  — 
O th e r A sian  c o u n t r i e s ..........................
A frikka — A frika  — A f r i c a ........................
M uut m aat — Ö v rig a  lä n d e r  — O th e r 
c o u n tr ie s  . .................................................
III Y h teensä  — Summa — T o t a l ..............
Y h teensä  — Summa — T o ta l II + l i i  
Y h tee n sä  — Summa — T o ta l l  + I l + l i i
Lääni — Län — P ro v in ce
Uudenmaan
Nylands
s iitä  
H elsink i 
d ä ra v  H el­




f o r in  
Abo och 










758 370 751 175 40 961 43 667 25 913
2 217 2 210 1 285 - - -
1 009 1 009 192 - - -
546 546 179 - - -
14 14 - - -
3 786 3 779 1 656 _ _ _
2 694 2 694 1 122 - - -
1 007 1 007 340 - - -
746 746 78 - - -
298 298 108 - _
221 221 33 - - -
463 463 42 - - _
395 395 69 - - -
837 837 241 - - _
115 115 - - - -
87 87 8 - - _
7 7 1 - - _
24 24 12 - - _
468 468 33 - _ -
28 28 1 - - -
156 156 - - -
1 1 - - - -
1 558 1 558 280 _ _
1 398 1 398 294 - _ _
478 478 53 - - -
407 407 4 _ .
831 831 72 - - -
645 645 - _ _ _
419 419 1 - -
695 695 340 - - -
13 978 13 978 3 132 - - -
17 764 17 757 4 788 - - -






D äravM ikkelin P oh jo is- Kuopion K eski- V aasan Oulun Lapin
S : t K arja lan Kuopio Suomen V asa U leáborgs Lapplands s tä d e r
M ichels N orra 
K arel ens





3 339 9 302 914 589 911 250
15 6 3 523 3 508
- k 1 205 1 205
4 1 730 726
- - 14 14
19 11 5 472 5 453
99 13 3 928 3 829
6 1 1 354 1 348
- 2 826 826
60 2 468 408
- - 254 254
- 2 507 507
- - 464 464
- - 1 078 1 078
- - 115 115
- - 95 95
- - 8 8
- - 36 36
- - 501 501
- - 29 29
- - 156 156
- - 1 1
- - 1 838 1 838
12 1 1 705 1 693
- - 531 531
- - 411 411
- - 903 903
- - 645 645
- - 420 420
- - 1 035 1 035
177 21 17 308 17 131
196 32 22 780 22 584
3 535 9 334 937 369 933 83412 659 20 378
TAULU 4 .  YÖPYMISIEN LUKUMÄÄRÄT MAJOITUSLIIKKEISSÄ KESÄ-ELOKUUSSA 1978 (ILMAN
T ABELL 4 .  ANTAL ÖVERNATTNINGAR PAHÄRBÄRGER1NGSSTÄLLENAIJUNI-AUGUST1 1978 (EXKL
T a b l e  4 .  N u m b e r  o f  n i g h t s  a t  t h e  a c c o m m o d a t i o n  f a c i l i t i e s  i n  J u n e - A u g u s t  1 9 7 8
Yöpymisien lukum äärät — Ö vernattn ingar — Number of nights
L ääni — L än — P ro v in ce
A suinm aa
Hem land
C o u n try  of dom icile
Uudenmaan
Nylands
s iitä  
H elsink i 
d ä ra v  H el­
s in g fo rs  
of which 
H elsink i
Tumin ja  













Suomi — F in land  .......................................... 173 418 91 881 166 514 24 681 140 841 125 937
II
R uo tsi — S v e r ig e  — S w eden  .............. 53 885 41 412 42 486 37 940 16 274 5 281
N o rja  — N orge — N o rw a y ..................... 11 648 8 200 5 117 1 950 3 469 389
T an sk a  — D anm ark — D e n m a r k .......... 8 694 5 702 2 758 889 1 524 671
Is la n ti  — Island  — Ice land  ................... 682 482 492 220 294 29
II Y h teen sä  — Summa — T otal 74 909 55 796 50 853 40 999 21 561 6 370
III
S a k sa n  li i t to ta s a v a lta  — T ysk land , FR 
— G erm any, F R ........................................ 50 475 36 103 14 187 1 188 16 552 8 676
R anska  — F ra n k r ik e  — F r a n c e .............. 10 983 8 555 1 071 50 1 473 573
Is o -B ri ta n n ia  — S to rb r ita n n ie n  — G reat 
B r ita in  ......................................................... 15 849 12 222 2 670 108 2 144 976
A lankom aat — N ed erlän d ern a  — N e th e r­
la n d s  ............................................................. 9 124 5 933 1 689 72 2 562 716
B e lg ia  — B elg ien  — Belgium ................... 3 407 2 200 278 9 344 213
I ta l ia  — I ta lien  — I ta ly  ............................... 6 486 4 656 539 18 555 822
Itä v a lta  — Ö s te r r ik e  — A u s t r i a .............. 4 865 3 856 685 30 845 523
S v e its i  — S chw eiz  — S w itze rlan d  . . . . 14 310 11 885 1 839 55 3 085 912
I r la n ti  — Irla n d  — I re la n d  ........................ 346 244 47 6 117 57
K re ik k a  — G rek land  — G re ec e  .............. 954 882 171 3 28 3
Luxem burg — L u x e m b o u rg ........................ 144 88 39 - 262 3
P o rtu g a li  — P o rtu g a l ................................. 327 307 26 1 45 53
E sp an ja  — S pan ien  — S p a i n ..................... 3 817 3 341 76 8 166 62
T u rk k i — T u rk ie t — T u rk e y  . . ................. 238 210 112 9 51 1
S a k sa n  d em o k raa ttin en  ta sa v a lta  — 
T y sk la n d , DR — G erm any, DR . . . . 1 020 830 72 11 231 373
N euvosto liitto  — S ovj etun ionen— S oviet- 
u n i o n ............................................................. 13 345 11 442 5 367 17 7 626 2 225
M uut E uroopan  m a a t—Ö vriga  eu ropeis- 
k a la n d e r —O th er E uropean  c o u n trie s 14 405 11 544 1 937 46 3 555 933
USA .................................................................. 62 693 56 209 2 926 255 3 795 696
K anada — C anada ........................................ 5 357 4 504 337 6 625 196
Muu A m erikka — Ö v rig a  am erikanska 
lä n d e r  — R e s t of A m e r ic a ................... 3 176 2 547 225 12 390 55
J a p a n i—Japan ............................................... 7 672 5 703 190 26 477 365
Muu A a s ia  — Ö vriga  a s ia t is k a  lä n d e r  — 
O th e r A sian  c o u n t r i e s .......................... 5 935 4 943 407 8 1 485 199
A frikka — A frika — A f r i c a ........................ 1 933 1 422 167 23 345 361
M uut m aat — Ö v rig a  lä n d e r  — O th er 
c o u n tr ie s  .................................................... 6 828 4 652 451 40 436 320
I ll Y h teensä  — Summa — T o t a l .............. 243 689 194 278 35 508 2 001 47 194 19 313
Y hteensä  — Summa — T o ta l II + l i i 318 598 250 074 86 361 43 000 68 755 25 683
Y h teen sä  — Summa — T o ta l I + II + 111 492 016 341 955 252 875 67 681 209 596 151 620
YÖMAJOJA) 
NÄTTHÄRBÄRGEN) 






























96 575 72 558 79 814 94 564 75 641 107 981 108 103 1 266 627 871 319
3 407 1 581 2 557 6 141 37 526 5 469 16 496 229 043 211 486
298 109 388 783 5 210 2 043 11 039 42 443 31 498
204 165 1 399 514 439 602 1 336 19 195 16 106
61 - 21 152 15 41 48 2 055 1 999
3 970 1 855 4 365 7 590 43 190 8 155 28 919 292 736 261 089
6 984 4 721 6 857 14 761 5 063 9 770 31 227 170 461 123 058
477 263 778 639 251 697 2 686 19 941 17 829
238 184 424 1 145 1 022 514 1 239 26 513 24 683
486 311 887 2 672 629 1 296 2 973 23 417 17 356
194 71 124 320 56 317 949 6 282 5 566
215 39 242 698 107 314 1 170 11 205 10 108
641 196 210 567 151 356 2 389 11 458 9 699
1 804 918 2 149 3 209 269 2 411 7 359 38 320 29 668
3 8 1 26 10 73 67 761 685
8 1 6 26 16 13 59 1 288 1 270
51 - 2 40 - 13 57 611 485
6 - 7 4 4 9 2 484 440
47 6 22 75 37 58 187 4 561 4 367
1 10 7 4 12 14 10 469 358
17 38 277 216 9 70 58 2 392 2 278
568 443 845 3 802 196 327 245 35 006 32 406
547 260 535 974 244 775 700 24 911 24 028
711 367 608 1 115 998 1 175 3 122 78 461 75 840
78 44 73 101 134 172 272 7 395 7 163
19 26 9 138 65 82 88 4 285 4 203
92 72 41 343 52 150 411 9 891 9 427
58 122 22 106 131 133 198 8 804 8 638
44 2 20 53 18 88 96 3 150 3 065
91 98 80 298 65 229 375 9 311 8 910
13 380 8 200 14 226 31 332 9 539 19 056 55 939 499 377 421 530
17 350 10 055 18 591 38 922 52 729 27 211 84 858 792 113 682 619
113 925 82 613 98 405 133 486 128 370 135 192 192 961 2 058 740 1 553 938
TAULU 5. YÖPYMISIEN LUKUMÄÄRÄT H O TELLEISSA  JA M O TELLEISSA  KESÄ-ELOKUUSSA 1978 
T A B E L L 5 . ANTAL ÖVERNATTNINGAR PÄ HOTELL OCH MOTELL I JUNI-AUGUSTI 1978 
T a b l e  5 .  N u m b e r  o f  n i  g h t  s a t  h o t e l s  a n d  m o t e l s  in  J u n e - A u g u s t  1 9 7 8
Yöpymisien lukum äärät — Ö vernattn ingar — Number of nights
Lääni — Län — P ro v in ce
A suinm aa
Hemland
C o u n try  of dom icile
Uudenmaan 
Nyland s
s iitä  
H elsinki 
d ä ra v  H el­




P o rin  
Äbo och 











Suomi — F in land  .......................................... 139 831 68 965 143 803 22 995 118 922 68 905
II
R uo tsi — S v e r ig e  — Sw eden ................... 52 151 39 965 40 155 36 290 15 406 4 984
N orja  — N orge — N o rw a y .......................... 11 385 7 962 4 988 1 934 3 142 304
T an sk a  — D anm ark — D enm ark .............. 8 519 5 563 2 720 887 1 393 602
Is la n ti  — Island  — Ice land  ........................ 656 465 492 220 276 27
II Y h teensä — Summa — T o ta l . ............ 72 711 53 955 48 355 39 331 20 217 5 917
Ill
S ak sa n  li i t to ta s a v a lta  — T y sk lan d , FR 
— G erm any, F R ........................................ 48 527 34 439 13 767 1 147 15 654 5 936
R anska  — F ra n k r ik e  — F r a n c e ..............
I s o -B ri ta n n ia  — S to rb r ita n n ie n  — G reat 













A lankom aat — N ed erlän d ern a  — N e th e r­
la n d s  ............................................................. 8 621 5 568 1 566 72 2 441 675
B e lg ia  — B elgien  — Belgium ................... 3 240 2 097 272 9 329 173
I ta l ia  — I ta lien  — Ita ly  ............................... 6 263 4 438 521 18 486 801
Itäv a lta  — Ö s te r r ik e  — A u s t r i a .............. 4 622 3 614 672 30 725 449
S v e its i  — S chw eiz  — S w itze rlan d  . . . . 13 783 11 431 1 751 49 2 768 761
I r la n ti  — Irla n d  — Ire la n d  ........................ 332 230 47 6 112 54
K re ik k a  — G rek land  — G re e c e  .............. 870 822 171 3 23 3
Luxem burg — L u x e m b o u rg ........................ 144 88 39 - 262 3
P o rtu g a li  — P o rtu g a l ................................. 325 305 22 1 44 52
E sp an ja  — S p an ien  — S p a i n ..................... 3 720 3 244 64 8 140 18
T u rk k i — T u rk ie t — T u r k e y ..................... 210 182 111 9 47 1
S a k sa n  dem okraattinen  ta s a v a lta  — 
T y sk lan d , D R —G erm any, D R .......... 985 795 72 11 223 289
N euvosto liitto  — S o v je tun ionen— Soviet- 
union ............................................................. 12 998 11 156 5 265 17 7 608 2 087
M uut E uroopan  m aa t—Ö vriga  eu ropeis- 
k a lä n d e r —O th er E u ropean  co u n trie s 13 192 10 388 1 811 46 3 221 895
USA .................................................................. 59 777 53 611 2 760 253 3 693 605
K anada — C anada ........................................ 5 038 4 191 303 6 498 170
Muu A m erikka — Ö vriga  am erikanska 
lä n d e r  — R e s t of A m e r ic a ................... 2 861 2 243 223 12 373 49
Japan i — Japan ............................................... 7 251 5 289 183 26 348 348
Muu A asia  — Ö v rig a  a s ia t is k a  lä n d e r  — 
O th e r A sian  c o u n t r i e s .......................... 5 415 4 423 344 8 1 450 190
A frikka — A frika  — A f r i c a ........................ 1 529 1 120 163 23 308 ' 358
M uut m aat — Ö v rig a  lä n d e r  — O ther 
c o u n tr ie s  .................................................... 5 833 3 910 386 40 368 240
I ll Y h teensä  — Summa — T o t a l .............. 231 471 183 767 34 124 1 936 44 519 15 596
Y h teen sä  — Summa — T o ta l II + III 304 182 237 722 82 479 41 267 64 736 21 513











M ikkelin  
S : t
M ichels
P oh jo is- 
K ar ja lan  














56.917 40 655 61 509 84 365 62 619 75 440 66 509 942 470 731 982
2 971 1 111 2 466 5 705 35 898 4 609 14 677 216 423 203 136
245 97 343 757 4 454 1 785 8 414 37 848 30 108
176 108 1 391 463 424 582 1 075 18 340 15 665
60 - 21 152 14 13 37 1 968 1 949
3 452 1 316 4 221 7 077 40 790 6 989 24 203 274 579 250 858
5 692 3 189 6 451 14 433 3 521 8 792 26 227 153 336 117 326
360 146 765 571 202 578 2 110 17 902 16 608
217 162 413 1 107 1 001 486 621 25 362 24 192
356 292 709 2 641 611 1 191 2 564 21 739 16 325
126 65 114 315 47 284 871 5 845 5 237
154 25 227 658 95 281 946 10 475 9 677
558 162 202 527 126 333 2 118 10 524 9 145
1 540 687 2 120 3 115 221 2 298 6 884 35 977 28 215
3 5 1 6 9 73 65 713 641
5 1 6 26 16 12 49 1 185 1 175
3 - 2 40 - 13 54 560 483
6 - 7 2 - 9 2 470 426
20 6 22 73 36 52 102 4 261 4  200
1 10 7 4 11 14 7 432 324
15 33 277 216 9 68 28 2 226 2 151
568 429 844 3 790 196 314 231 34 347 31 778
525 228 531 836 239 735 466 22 725 22 070
595 330 590 1 057 917 1 068 2 741 74 386 72 216
59 30 71 73 129 165 235 6 777 6 608
14 26 9 114 65 74 74 3 894 3 824
67 58 37 287 36 139 342 9 122 8 725
54 121 22 74 125 123 181 8 107 7 951
14 - 19 48 13 84 87 2 646 2 568
74 62 80 288 46 200 280 7 897 7 629
11 026 6 067 13 526 - 30 301 7 671 17 386 47 285 460 908 399 494
14 478 7 383 17 747 37 378 48 461 24 375 71 488 735 487 650 352
71 395 48 038 79 256 121 743 111 080 99 815 137 997 1 677 957 1 382 334
TAULU 6 . MAJOITUSLIIKKEIDEN KAPASITEETIN KÄYTTÖASTE LÄ Ä N E^TÄ IN  VUONNA 1978 
TA B ELL 6 . HÄRBÄRGERINGSSTÄLLENAS BELÄGGNING LÄNSV1S ÂR 1978
T a b l e  6.  U t i l i z a t i o n  o f  c a p a c i t y  a t  t h e  a c c o m m o d a t i o n  F a c i l i t i e s  b y  p r o v i n c e  
i n  1 9 7 8
Käyttö % — Beläggning % — U tilization  %
Y hteensä!) 
(ilm an yömajoja) 
Summa!)
(exk l. n a tth ä r-  
bärgen)
T otalD  
(ex c l. d o ss -  
houses)
s ii tä  — d ära v  — of which Yömajat^)
L ään i
L än
P ro v in c e




ja  m oottorim ajat^’ 
Resandehem  och 
moto rhyddor G . 
Boarding- hous eS^‘ 
and m otor in n s1!
D oss-houses^ )
Uudenmaan — N ylands ................. 70 71 62 91
s i i tä  kaupungit — d ä ra v  
s tä d e r  — of which u rb an  com­
m unes ............................................. 71 72 63 91
s ii tä  — d ä ra v  — of which
H els in k i — H els in g fo rs  .......... 78 78 75 91
T u ru n  ja  P o r in  — Abo och 
B jö rn e b o rg s  ............................... 53 56 38 47
s i i tä  kaupungit — d ä ra v  
s tä d e r  — of which u rban  com­
m unes ............................................. 55 57 46 47
s i i tä  — d ä ra v  — of which
T urku  — Äbo ............................... 57 57 57 45
P o r i  — B iö rn e b o rg ................... 52 53 54 56
Ahvenanm aa — Aland .............. 60 62 52 _
s i i tä  — d ä ra v  — of w hich 
M aarianham ina — M arieham n 61 62 65 -
Häm een — T av asteh u s ................. 52 53 53 70
s i i tä  kaupungit — d ä ra v  
s tä d e r  — of w hich u rb an  com­
m unes ............................................. 54 54 56 70
s ii tä  — d ä ra v  — of w hich
H äm eenlinna — T av asteh u s . . 57 59 42
L ah ti — L ah tis  .......................... 51 52 49 66
T am pere  — T am m erfors . . . . 55 54 73 73
Kymen — Kymmene ........................ 56 56 57 80
s i i tä  kaupungit — d ä ra v  
s tä d e r  — of which u rb an  com - 
m unes ............................................. 56 56 51 80
s i i tä  — d ä ra v  — of w hich
Kotka ............................................. 59 57 - 81
L a p p e e n ra n ta —V illm a n s tr  and 61 61 58 81
K ouvola ........................................ 48 48 - 75
M ikkelin  — S : t  M ichels ............ 54 55 56 _
s i i tä  kaupungit — d ä ra v  
s tä d e r  — of w hich u rb an  com­
m unes ............................................. 59 59 57
s i i tä  — d ä ra v  — of w hich
M ikkeli — S : t  M ichel ............ 59 58 88 -
S avon linna — N yslo tt . . . . . . . . 58 59 58 -
P o h jo is -K a r ja la n  — N o rra  K a-
re le n s  ........................................... 51 55 46 -
s i i tä  kaupungit — d ä ra v  
s tä d e r  — of w hich u rb an  corn- 
mun e s ................... ......................... 56 56 57
s ii tä  — d ä ra v  — of w hich
Joensuu  ........................................ 60 59 67 -
K uopion — Kuopio ........................ 54 53 48 _
s i i tä  kaupungit — d ä ra v  
s tä d e r  — of w hich u rb an  com- 
m unes ............................................... 59 57 58
s i i tä  — d ä ra v  — of w hich
Kuopio ........................................ 61 59 59 -
TAULU 6. JATKUU 
TABELL 6 . FORTSÄTTNING 
T a b l e  6 . C o n t i n u e d




(ex k l. n a tth ä r-  
bärgen)
T o ta l1''
(ex c l. d o ss -  
houses)
s ii tä  — d ä ra v  — of which Yömajat^) 2)
N atthärbärgen
D oss-h o u ses^ )L ääniLän
P ro v in ce
H o te llit1^
H otell1)
H o tels1)
M atkusta jakodit n  
ja  m oottorim ajat J 
Resandehem  och 
m otorhyddor1) ^  
Boarding- hoiis es 
and m otor in n s1)
K esk i-S uom en— M e lle rs ta  F in ­
land s ............................................ 54.
s i i tä  kaupungit — därav  
s tä d e r  — of which urban com­
munes . . . . ................................... 59
s ii tä  — därav  — of which
J y v ä s k y lä .....................................  60
V aasan  —V asa ..............................  52
s ii tä  kaupungit — därav
s tä d e r  — of which urban  comi 
m im e s ............................................ 55
s ii tä  — d ära v  — of which
V aasa — V asa ............................  63
S e in ä jo k i .................. . ...............  58
Kokkola — K a rle b y  ................  52
Oulun — UI e ä b o r g s .......................  52
s ii tä  kaupungit — d ära v
s tä d e r  — of which urban  com-, 
m im e s ............................................ 58
s ii tä  — d ära v  — of which
Oulu — U le ä b o rg .......................  62
Lapin — L a p p la n d s .......................  53
s ii tä  kaupungit — d ärav
s tä d e r  — of which urban  com­
munes ............................................ 60
s ii tä  — därav  — of which
Rovaniemi ................................... 66
Koko maa — H ela r ik e t — Whole
co u n try  ...............................   57
s ii tä  kaupungit — d ära v
s tä d e r  — of which u rban  com­

















1) K äytössä o llee t huoneet p ro sen tte in a  k a ik is ta  huoneista  — B elagda rum i p ro cen t av a lla  rum  — 
P ercen tag e  of u tilized  room s.
2) K äytössä o llee t vuoteet p ro sen tte in a  k a ik is ta  v uo te is ta  — B elagda bäddar i  p ro cen t av a lla  bäddar — 
P ercen tag e  of u tilized  beds.
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Taulu 8. Majoitusliikkeiden kapasiteetti 1978 
Tabell 8. Hârbargeringsstallenas kapacitet 1978














Antal rum 1) 


























Number o f  
beds in doss- 
houses
Uudenmaan -  Nylands ...................................... 98 5 534 10 064 1 292 25 2 479
Siitä -  Därav -  O f which
Helsinki -  H elsingfors.................................... 45 3 397 5 859 634 23 2 401
Turun ja Porin -  Abo och Björneborgs ............ 94 3 719 7 318 1 170 5 296
Ahvenanmaa -  Aland ......................................... 19 640 1 278 357 - -
Hämeen -  Tavastehus ......................................... 78 2 999 5 339 1 239 6 183
Kymen -  Kymmene ........................................... 55 1 613 3 096 744 3 92
Mikkelin -  S;t M ichels......................................... 53 1 545 3 099 680 - -
Pohjois-Karjalan -  Norra K arelens..................... 43 932 1 950 440 - -
Kuopion -  Kuopio ............................................. 45 1 276 2 439 673 - -
Keski-Suomen -  Mellersta Finland .................. 55 1 704 3 896 1 189 1 38
Vaasan — Vasa ...................................................... 79 1 731 3 418 851 4 96
Oulun -  U leäborgs............................................... 91 2 042 3 953 809 2 48
Lapin -  L applands............................................... 109 2 369 5 163 1 079 2 33
Koko maa -  Hela riket -  Whole c o u n tr y ......... 819 26 104 51 013 10 523 48 3 265
Näistä osan vuotta toimivat -  Av dessa endast 
en del av äret verksamma — O f which open
only a part o f  year ......................................... 139 6 899 14 365 1 640 2 88
Kaikista kaupungeissa -  Av alla i städer — O f
all in urban communes . . .............................. 459 19 590 36 003 6 887 46 3 217
1) Ilman yömajoja. — Exkl. natthärbärgen. — Exct. doss-houses.
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